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Протягом 2013–2017 рр. банківський сектор України зіткнув-
ся з комплексом проблем, основна частина яких носить загаль-
ноекономічний характер, а частина – породжена невиваженою 
політикою Національного банку України. Найбільш вагомі тен-
денції розвитку банківського сектору в Україні протягом 2014–
2017 років відображено на рис. 1.  
1.  Скорочення кількості банківських установ. Станом на 
01.01.2018 року ліцензію Національного банку України мали 
82 банківських установ (в т. ч. 38 банків з іноземним капіталом) [1]. 
Вказані тенденції з одного боку, можна визнати як позитивні 
за умови реального підвищення рівня платоспроможності скла-
дових банківського сектору. В протилежному випадку, такі дії 
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державного регулятора лише тільки підривають довіру до 














Рисунок 1 – Найбільш вагомі тенденції розвитку  
банківського сектору України протягом 2013–2017 років 
 
2.  Тенденція до скорочення кількості банків з іноземним ка-
піталом. 
Протягом останніх років у банківському секторі України спо-
стерігалася тенденція до зменшення кількості банків з інозем-
ним капіталом: якщо станом на 01.01.2014 р. їх кількість стано-
вила 49, то у 2017 р. – лише 38) [2]. 
Із уведенням Нацбанком санкцій, щодо українських банків з 
російським державним капіталом, заборонено здійснювати будь-
які фінансові операції підсанкційних банків на користь пов’я-
заних з ними осіб, зокрема, материнських структур, в тому числі 
вводиться заборона на [3]: пряме та/або опосередковане здій-
снення будь-яких активних операцій; виплату дивідендів, про-
центів, повернення міжбанківських кредитів/депозитів, коштів із 
кореспондентських рахунків, субординованого боргу; розподіл 
прибутку та капіталу. 
3.  Недовіра до діяльності банківських установ. Зазначена 
тенденція в значній мірі обумовлена діючою політикою Націо-
нального банку та засвідчена світовими рейтингами Так, за Ін-
дексом глобальної конкурентоспроможності 2017–2018 (The 
Global Competitiveness Index), за показником «міцність банків» 
Україна посідає останнє 135 місце з 137 країн [4]. 
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За даними американського Інституту Геллапа лише 28 % ук-
раїнців довіряють вітчизняним банкам та фінансовим устано-
вам. А 61 % опитаних висловлюють недовіру усій банківській 
системі країни. З таким показником Україна займає дев’яте 
місце серед країн з найнижчим рівнем довіри до банків. 
4.  Зростання частки державних банків в структурі активів 
банківської системи України. Внаслідок переходу системного 
ПАТ «Приватбанк» у стовідсоткову власність держави частка 
державних банків в структурі активів банківської системи Ук-
раїни значно зросла протягом 2016 року та станом на 01.01.2018 р. 
складала 55 %. 
5.  Тенденція до зростання вартості кредитних ресурсів в 
Україні. Зазначена тенденція обумовлена динамікою облікової 
ставки НБУ (рис. 2). Дії регулятора щодо стрімкого підвищення 
рівня облікової ставки (2015 р.) зрештою лише призводили до 
зменшення можливостей банку виконувати одну з основних 
функцій – кредитування економіки, що ще більше посилювало 
економічну кризу в Україні [5]. 
 
 
Рисунок 2 – Динаміка обікової ставки НБУ за  
2013–2017 рр., % [2]. 
 
Тим не менш, незважаючи на суттєве скорочення кількості 
банків на фінансовому ринку України та нестабільну тенденцію 
змін їх основних показників банківський сектор залишається 
ключовим фінансовим посередником на ринку фінансових по-
слуг в Україні. 
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